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歴史的背景をさぐる―」『人間生活文化研究 Int J Hum 
Cult Stud.』27. 221-234.
安倍希美2019「小鹿野歌舞伎における三番叟について（2） ―その
歴史的背景をさぐる（2）―」『人間生活文化研究 Int J 
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小 鹿 野 歌 舞 伎 ホ ー ム ペ ー ジ（2020年₉月 閲 覧 ）https://ogano 
kabuki.com/interest/kabuki-history/　
佐藤節子2019「小鹿野歌舞伎の中学校での実践とその教育的効果
について」『宮城教育大学紀要』54. 293-302.
佐藤節子2016「小鹿野歌舞伎隆盛の仕組み―長若地区の伝承事例
―」『埼玉女子短期大学研究紀要』33. 27-39.
山本正実　2005「小鹿野歌舞伎」『音楽文化の創造 CMC』38. 58-
61.
（令和₂年₉月30日受理）
今後の課題として、今回できなかった三田川小学
校での歌舞伎練習の様子の取材を機会があれば行いた
い。
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